




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































英法に於て有jめて有限責任のi何度が法律上認められ?:のは 18& 19. Vict， c. 133 
(1855)の法律によろのであろ。
米国!こ於て1:t1822年 Newyork 川の法律さして去 l:tれ~ヶ月遅.れて
州の法律にも認められれ。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































The limited partnerE.hip Act. 1907， 7 Edw. 7 c. 24.によリ℃初めて有限立H:
組合l1.認められ1908年一月一日より i止法律l1安施されI:。
(G) Lord Aveburyの言葉l1.Pollock; Op. cit. 212・に記載してあろの
(7) Khammurabi 法典l二於て L之に闘すち規定があろさ云はれるの
(8) Bewes; The Romance of the ~ w merchant， 1923. p. 7. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 之等の里I~ についてはドイ Yの卒者も之ら認めて居る。例へtf muller-E; Dentsc-
hcs Handelsrecht. 1921. L. S. 233 の如 L。
(1) ~I 契約の性質について t普活組合の組合契約さ兵ろ所はない。 181稿。英国組合法
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pollock; Op. cit. p. 223・
此会告(notice)1法f-Itに定むろ Gazette!:なす事与要L。イシゲラシド内に於て
l1 Landon Gazette，スゴ~トラシド、に Fdinburgh Gazette，アイルランド l 二 Jj~~C 1 
Dub)in Gazetteに於てなずく第一O保第二項λ
(1) 
(2) 
(3) 
ヤ
咽
4 
ば
な
ら
ぬ
の
は
蛍
然
で
あ
b
、
有
限
立
任
組
〈
口
口
只
ご
な
り
た
る
間
に
於
て
生
じ
た
債
務
に
ク
レ
て
は
其
出
資
額
の
範
凶
内
に
於
て
立
任
念
公
ふ
ぺ
く
、
組
合
員
た
り
し
問
に
於
て
組
合
よ
り
其
出
資
し
た
る
余
銭
又
は
財
産
の
一
部
合
引
出
し
又
は
一
弘
法
さ
れ
た
時
ば
其
額
だ
け
組
合
の
鉢
済
財
産
に
出
指
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
(
叶
宮
ロ
邑
ャ
.
。L
℃
P門
門
戸
M
O
ω
r
一句円
C
H
O
m仙
岡
山
v
o
c
m
w
・や
-
H
-
H
H
・)。
持
て
無
限
支
任
組
合
員
た
り
し
者
が
組
令
依
務
に
つ
き
て
上
記
の
如
き
支
任
か
・
」
台
(
ふ
は
理
論
上
必
ら
宇
し
も
安門
V
川
な
り
ぎ
一
去
ふ
事
?
得
な
い
が
自
己
の
業
務
執
行
中
に
於
て
生
じ
た
る
も
の
な
れ
ば
債
務
者
ケ
保
護
す
る
上
に
於
て
此
立
任
ヤ
認
な
る
の
必
一
安
は
あ
る
、
け
れ
ぎ
も
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
特
約
な
き
限
り
残
存
組
合
員
が
第
一
次
的
に
立
任
eT
負
ふ
一
弔
ケ
要
す
ら
か
」
以
て
嘗
て
無
限
責
任
組
令
員
た
り
し
者
の
上
惑
の
責
任
は
残
存
組
員
の
出
資
額
及
び
財
産
に
て
債
務
を
完
済
す
る
事
能
は
ぎ
る
場
合
に
於
て
の
み
生
歩
る
も
の
ざ
す
る
。
〈
同
法
阿
保
三
項
)
Q
又
無
限
立
任
純
合
員
た
り
し
者
が
組
合
に
到
し
符
業
資
本
、
砂
配
合
受
く
べ
き
利
盆
、
主
(
他
組
合
じ
謝
す
る
債
務
等
の
如
く
返
還
を
請
求
し
又
は
耕
一
併
を
請
求
し
得
る
金
綴
に
つ
い
て
は
組
合
債
格
者
さ
競
令
す
る
事
ヤ
符
ぺ
き
も
自
己
の
出
資
支
任
級
よ
り
之
を
相
殺
す
る
取
を
符
十
し
て
組
合
財
産
が
組
令
債
務
ケ
完
済
し
な
ほ
残
徐
財
産
ゐ
る
時
は
他
の
組
合
員
ご
其
出
資
綴
の
割
合
に
・
熔
じ
て
満
足
を
受
け
得
る
に
止
る
の
で
あ
る
Q
〈
同
法
、
同
t
t
U
4
1ノ
ο
ι角
E
B
L有
限
立
任
組
合
前
一
五
三
i
;
!
?
 
民
主
さ
紅
一
副
一
五
四
B. 
有
限
責
任
組
合
員
0
9
有
限
責
任
組
合
員
ご
は
組
合
契
約
締
結
に
際
し
約
定
し
た
る
出
資
額
の
限
民
に
於
て
組
合
債
務
に
つ
き
責
任
を
負
ふ
ぺ
き
組
合
員
で
あ
っ
て
組
合
の
偉
業
じ
う
い
て
は
直
接
何
等
の
関
係
を
有
す
る
市
中
な
く
、
間
半
に
無
限
立
任
組
令
口
只
の
符
業
に
よ
り
利
盆
を
得
ん
さ
す
る
者
か
又
は
組
合
其
者
に
経
済
上
の
信
用
を
得
せ
し
な
る
た
め
に
一
定
の
績
に
限
り
責
任
を
負
ひ
て
組
合
契
約
に
入
り
た
る
も
の
か
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
o
斯
く
の
如
く
有
限
責
任
組
合
員
は
組
合
の
質
問
只
を
匁
す
者
に
あ
ら
宇
且
無
限
責
任
組
合
員
さ
の
問
に
於
い
て
は
股
格
な
る
意
味
に
於
て
人
格
的
結
合
な
き
を
以
て
此
湿
の
組
合
員
の
死
己
又
は
破
産
は
組
合
悶
係
の
基
礎
に
何
等
の
関
係
な
き
を
も
っ
て
斯
く
の
如
き
理
由
ケ
生
宇
る
も
組
合
解
消
の
理
由
ざ
な
ら
や
又
此
極
組
合
員
が
精
紳
病
者
さ
な
る
も
裁
剣
所
は
組
合
解
散
の
決
定
を
匁
す
一
平
は
出
来
ぬ
、
但
し
川
町
田
該
組
合
員
の
持
分
が
組
合
企
解
散
せ
し
む
る
に
非
れ
ば
確
定
さ
れ
や
且
つ
支
挑
ふ
事
能
は
ぎ
る
場
合
に
於
て
は
例
外
ご
し
て
解
散
を
命
十
る
事
が
出
来
る
(
有
限
立
任
組
合
法
第
六
保
協
二
項
〉
ο
此
黙
は
無
限
立
任
組
合
員
さ
る
一
然
反
お
で
あ
る
ハ
組
合
法
ハ
一
入
九
O
年
V
第
二
ニ
係
筋
三
五
保
晶
子
土
問
…
〉
。
ム
制
限
責
任
組
合
員
は
一
定
額
の
出
資
を
怨
す
事
に
よ
り
組
合
に
加
入
し
其
意
味
に
於
て
組
合
は
成
立
つ
も
の
で
あ
る
o
き
れ
ば
此
程
の
組
合
員
が
共
出
資
財
産
を
直
接
又
は
間
接
に
組
合
よ
り
取
戻
し
又
は
返
還
ケ
受
く
る
は
組
令
其
者
ω
基
礎
や
・
危
ふ
く
す
る
ご
共
に
組
合
の
持
業
資
本
の
減
少
を
来
し
事
業
遂
行
上
不
便
な
る
を
以
て
ー，
治
体
は
共
一
一
部
の
取
戻
メ
は
返
還
を
も
禁
じ
て
居
る
ハ
第
凶
保
第
三
事
、
而
て
契
約
に
よ
り
又
は
敢
て
之
を
取
戻
し
た
る
者
は
組
合
の
清
算
の
時
に
共
額
に
肱
宇
ぺ
き
金
額
ま
で
組
合
債
務
に
つ
き
支
任
中
山
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
ご
じ
た
。
(
同
保
同
項
U
O
有
限
式
任
純
令
口
只
は
机
令
業
務
執
行
総
ケ
有
し
て
居
ら
ぬ
、
従
て
組
合
ぞ
拘
束
す
る
が
如
き
行
局
を
ゑ
す
事
や
」
件
な
い
、
者
し
組
令
の
名
に
於
て
法
体
行
匁
ケ
匁
し
た
る
場
令
に
於
て
は
自
己
の
行
匁
ご
し
て
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
蛍
然
で
あ
る
し
又
其
匁
め
に
組
合
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
る
時
は
組
合
に
劃
し
て
責
任
会
台
、
は
ね
ば
な
ら
ぬ
は
論
争
倹
た
ぬ
、
然
る
に
有
限
立
任
組
合
治
第
六
俊
第
一
項
後
段
に
「
有
限
支
任
組
合
員
が
組
合
業
務
の
管
理
に
参
奥
し
た
る
時
は
其
悶
奥
し
た
る
業
務
に
つ
き
生
じ
た
る
組
合
債
務
に
つ
き
で
は
無
限
責
任
組
合
員
ざ
し
て
立
任
守
会
ふ
」
ぺ
き
旨
ケ
定
め
て
反
る
、
3
れ
ば
有
限
責
任
組
令
員
が
組
合
業
務
の
執
行
含
匁
し
た
る
場
合
は
勿
論
組
合
業
務
に
関
す
る
無
限
立
任
組
λ
(
H
ロ
貝
の
決
議
に
参
奥
し
た
る
が
如
き
場
令
に
於
て
は
其
者
の
支
任
は
人
的
何
限
な
り
さ
一
エ
ふ
一
平
が
出
来
る
や
う
で
あ
る
。
有
限
立
任
組
令
口
只
は
組
合
業
務
の
執
行
ル
-
」
匁
す
権
限
は
な
い
が
一
定
一
般
の
出
資
を
忽
し
而
も
組
合
債
務
に
つ
き
で
は
其
額
の
純
国
内
に
於
て
責
任
含
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
て
此
程
組
合
員
も
組
合
の
業
務
の
執
行
、
財
産
の
収
態
、
に
つ
き
重
大
な
る
利
害
問
係
を
心
付
す
る
や
-
以
て
何
時
に
で
も
自
己
が
直
接
に
又
は
代
理
人
に
よ
っ
て
組
令
の
帳
簿
を
調
査
し
、
組
令
業
の
山
川
持
及
び
廿
一
(
附
川
水
市
の
見
込
守
寂
査
し
、
必
要
ゐ
る
場
合
に
於
て
は
業
務
執
行
-1
良九
L
E
H
へ
日
立
コ
サ
甘
い
b
』
h
i
d
-
¢ホ
J
t
r
一“
一
五
五
i
E
i
-
-
-
i
f
 
院
主
¥
」
紅
一
U
一
五
六
組
合
員
に
組
人
口
業
務
の
執
行
に
関
す
る
忠
一
一
一
一
口
を
奥
ふ
る
事
?
得
る
の
で
あ
る
。
ハ
第
六
仰
向
第
二
項
〉
u
有
限
責
任
純
A
W
口
只
は
業
務
執
行
機
ケ
有
せ
、
ざ
る
ぞ
以
て
組
合
が
清
算
を
開
始
し
た
る
場
合
に
於
て
も
清
算
事
務
に
悶
奥
す
る
哀
を
得
ゴ
る
は
論
争
-
倹
ざ
る
所
で
あ
る
(
第
六
除
第
二
項
〉
O
有
限
責
任
組
合
員
は
組
合
に
潤
し
一
定
の
出
資
宏
伸
刈
す
結
に
於
て
組
合
に
開
山
持
す
る
に
す
ぎ
や
、
従
て
組
令
ど
の
人
格
的
結
合
は
無
限
責
任
純
人
日
目
、
の
如
〈
密
接
な
ら
子
、
且
つ
直
接
に
外
部
ご
の
悶
係
に
立
つ
事
な
き
を
も
っ
て
此
祁
純
令
員
の
承
認
な
く
さ
も
純
一
限
責
任
組
合
員
は
他
の
者
を
有
限
責
任
組
令
員
ざ
し
て
組
合
に
加
入
せ
し
む
る
一
帯
を
得
る
の
で
あ
る
ハ
第
一
八
段
第
五
項
d
y
さ
ら
に
組
合
解
散
じ
関
し
て
は
民
主
2
に
よ
り
之
ケ
主
扶
し
t
t
'
、d
r
A
H
I
v
、hL
ノ
¥
司
、
巴
ノ
0
ザ
だ
G
」
f
I
t
b
c
Fし
/
仁
ド
《
L
4
4
'
・
4
・1
1
Vれ
r↓
J
1
1
'
、
又
有
限
責
任
純
令
口
貝
が
無
限
責
任
組
合
員
の
承
誌
が
」
受
る
限
り
に
於
て
は
其
持
分
を
他
人
に
誌
波
す
も
組
合
関
係
の
質
問
以
に
何
等
の
影
響
?
奥
ふ
る
の
理
向
な
き
を
も
っ
て
持
分
の
譲
受
人
は
仲
間
然
譲
渡
人
が
有
し
た
り
し
組
合
に
閲
す
る
椛
利
の
総
て
を
取
得
す
る
事
ざ
な
り
向
、
b
y
或
有
限
責
任
組
合
員
が
自
己
の
持
分
を
同
有
の
債
務
耕
一
妊
の
た
め
に
提
供
し
た
る
場
合
に
於
て
も
他
の
組
合
員
は
之
営
理
由
ご
し
て
組
合
の
解
散
を
匁
す
必
要
は
な
い
。
放
に
法
律
は
之
か
禁
じ
て
足
る
o
〈同、
c
〉。
有
限
責
任
組
合
員
は
組
合
加
入
に
際
し
一
定
の
全
額
又
は
一
定
額
の
財
産
ケ
も
っ
て
組
令
に
お
し
純
令
債
務
に
つ
き
責
任
ヤ
負
ふ
べ
き
義
務
を
有
す
、
此
義
務
は
組
合
の
財
産
訟
も
っ
て
其
債
務
を
完
済
す
る
一
巾
苧
能
は
ぎ
る
+' 
は
、
ざ
る
場
合
に
於
て
負
ふ
ぺ
き
義
務
で
あ
る
。
有
限
責
任
組
合
員
の
此
責
任
及
び
出
資
義
務
が
一
定
せ
ゴ
る
賠
よ
り
組
合
共
者
ケ
翻
る
時
は
此
組
合
以
(
U
0
5
3ミ
ロ
B
P
主
賓
m
z
R
Sけの
σ
さ
相
似
て
居
る
o
。
。
ロ
】
切
符
ロ
可
-
r
三円。品
σ可
向
5
3円
。
。
に
於
け
る
一
枇
ロ
貝
は
一
定
の
額
(
保
諾
し
た
る
)
に
つ
い
て
の
曾
枇
債
務
に
つ
き
責
任
を
負
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
其
資
本
は
株
式
に
分
た
れ
て
反
ら
な
い
し
又
資
本
J
T
も
つ
事
は
必
要
で
な
い
、
た
v
命日一枇
解
散
の
場
合
に
於
て
は
保
設
し
た
る
金
額
だ
け
を
枇
白
(
は
提
供
す
れ
ば
済
な
の
で
あ
る
。ロ含片山
2H)
〉
2
・m
山・ロ
ω
・(H
)
、
而
し
て
斯
く
の
如
き
曾
一
枇
に
於
て
は
曾
此
解
散
ま
で
一
耽
員
は
何
等
の
立
任
合
(
(
リ
。
ョ
匂
P
H
d
一つ
ω
(。
ロ
ms
負
ふ
事
な
き
を
も
っ
て
合
枇
其
者
の
基
礎
は
不
安
に
し
て
且
つ
合
枇
業
務
が
不
振
ど
な
り
た
る
場
合
じ
は
英
解
散
ま
で
に
は
総
の
枇
口
只
に
氾
此
し
以
て
立
任
を
免
る
、
事
を
符
る
が
如
き
係
地
が
あ
り
、
而
も
此
命
日
一
批
も
法
八
格
ケ
有
し
〈
合
一
位
一
法
前
帝
京
凶
艇
部
二
項
J
俗
芸
附
…
〉
無
財
産
の
曾
赴
が
舎
一
就
債
権
者
に
お
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
o
此
祁
の
合
一
枇
は
無
限
責
任
を
負
ふ
べ
き
一
枇
ロ
只
な
さ
れ
ぜ
も
っ
て
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す
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反
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に
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に
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な
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す
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